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	 การรู้สารสนเทศ	 (Information	 Literacy)	 หมายถึง	 ความเข้าใจและความสามารถของบุคคลที่
จะวิเคราะห์ได้ว่าเมื่อใดที่ตนเองต้องการสนเทศ	 มีความสามารถในการกำาหนดแหล่งและเข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการ	ประเมินและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 (American	 Library	Association,	 1998	 ;	 สมาน	
ลอยฟ้า,	 2544)	 ถ้าบุคคลมีความรู้ดังกล่าวแล้วจะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้รู้สารสนเทศ	 ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศคือ	สามารถกำาหนดแหล่งและเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้	











ทั้งเพศชายและเพศหญิง	 ทุกชั้นปี	 	 เนื่องจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจาก




















































 1.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และการรู้สารสนเทศ
	 ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	 และการรู้สารสนเทศ	 ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศโดยนำามาเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างกันกับมาตรฐานการรู้สารสนเทศจาก	 2	 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ	 ระดับ
อุดมศึกษาสมาคมห้องสมุดมหาวิทยาลัยและวิจัย	แห่งสหรัฐอเมริกา	แสดงได้ภาพที่	1	ดังนี้
ภาพที่ 1	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	และการรู้สารสนเทศ
	 จากภาพที่	 1	 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ	 และการรู้สารสนเทศ	สามารถ
สรุปความสัมพันธ์	ได้คือ
























	 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้คือ	 แบบสอบถามและแบบทดสอบ	 แบ่งเป็น	
2	ลักษณะ	คือ	1)	แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เพื่อเก็บข้อมูลของการแสวงหาสารสนเทศ	 เพื่อการศึกษา	
(ตอนที่	1-3)	และ	2)	แบบทดสอบ	(Test)	การรู้สารสนเทศในด้านต่างๆตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศของ
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	 มาตรฐานระดับท่ี	 2	 นักศึกษาผู้รู้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
	 แบบทดสอบได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ	 จำานวน	 3	 ท่าน	 และได้ทดลอง	





 1. สถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
	 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลใน	 5	 ประเด็นคือ	 เพศ	
ระดับชั้นปี	 คณะที่ศึกษา	 วุฒิการศึกษาก่อนระดับปริญญาตรี	 และประสบการณ์ในการเรียนวิชาเกี่ยวกับการใช้
ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ	ผลการวิจัยพบว่า
  1.1 เพศ	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำานวน	240	คน	(ร้อยละ	76.90)	เป็นเพศชาย
จำานวน	 72	 คน	 (ร้อยละ	 23.10)	 ทั้งนี้เป็นไปตามสัดส่วนประชากรในการศึกษาครั้งนี้ที่ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์มีจำานวนนักศึกษาเพศหญิงมากกว่านักศึกษาเพศชาย
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  1.2 ระดับชั้นปี	เป็นนักศึกษาชั้นปีที่	4	จำานวนมากที่สุดคือ	111	คน	(ร้อยละ	35.60)	รองลง
มาคือ	นักศึกษาชั้นปีที่	2	จำานวน	87	คน	(ร้อยละ	27.60)	นักศึกษาชั้นปีที่	3	จำานวน	81	คน	(ร้อยละ	26.00)	
และนักศึกษาชั้นปีที่	1	จำานวน	34	คน	(ร้อยละ	10.90)	ตามลำาดับ




  1.4 วุฒิการศึกษาก่อนระดับปริญญาตรี	เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	จำานวนมาก
ที่สุด	217	คน	(ร้อยละ	69.60)	รองลงมาคือ	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	จำานวน	68	คน	(ร้อยละ	21.80)	
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	จำานวน	27	คน	(ร้อยละ	8.70)	ตามลำาดับ
  1.5 ประสบการณ์ในการเรียนวิชาเก่ียวกับการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ	เป็นนักศึกษา
มีประสบการณ์ในการเรียนวิชาเก่ียวกับการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ	 จำานวน	 257	 คน	 (ร้อยละ	 82.40)	
และนักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการเรียนวิชาเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ	 จำานวน	 55	 คน	
(ร้อยละ	17.60)




	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักศึกษามีการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 โดยรวม	 อยู่ในระดับมาก	 ( =	
3.63,	S.D.	=	.536)	เมื่อจำาแนกเป็นรายด้าน	พบว่า	
  2.1 ด้านการเริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศ	 (การเริ่มต้น	 -	 Starting)	 นักศึกษามีการเริ่มต้น
แสวงหาสารสนเทศ	โดยรวม	อยู่ในระดับมาก	( =	3.84,	S.D.	=	.618)	โดยประเด็นที่พบมากที่สุดคือ	นักศึกษา
เริ่มต้นจากประเด็นที่นักศึกษาสนใจ	มากที่สุด	 =	4.12,	S.D.	=	.758)		เพราะจากการที่นักศึกษามีจุดมุ่งหมาย






  2.2 ด้านการเช่ือมโยงจากแหล่งข้อมูลเพ่ือเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการ	 (การเช่ือมโยงร้อยเรียง	
-	 Chaining)	 นักศึกษามีการเชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูลเพื่อเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ	 อยู่ในระดับมาก	 ( =	
3.66,	S.D.	=	.631)	โดยประเด็นที่พบมากที่สุดคือ	นักศึกษามีการเชื่อมโยงจากการลงมือค้นหาจากอินเทอร์เน็ต/
เว็บไซต์	มากที่สุด	( =	4.18,	S.D.	=	.882)	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่	 และนักศึกษามีการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์	 อยู่เป็นประจำา	 ทำาให้นักศึกษามีความเคยชินในการใช้
อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์มากกว่าการลงมือค้นหาจากตัวเอกสาร
  2.3 ด้านการกล่ันกรองสารสนเทศโดยพิจารณาให้ความสำาคัญในแต่ละประเด็น	 (การสำารวจ
เลือกดู	-	Browsing)	นักศึกษามีการกลั่นกรองสารสนเทศโดยพิจารณาให้ความสำาคัญในแต่ละประเด็น	อยู่ใน
ระดับมาก	( =	3.86,	S.D.	=	.672)	โดยประเด็นที่พบมากที่สุดคือ	นักศึกษามีการกลั่นกรองจากความน่าเชื่อ
ถือของสารสนเทศ	มากที่สุด	 ( =	3.93,	S.D.	=	 .731)	 เนื่องจากสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือ	นั้นย่อมผ่าน
กระบวนการกลั่นกรอง	 จากความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ก่อนที่จะนำามาเผยแพร่	 โดยกระบวนการกลั่นกรอง
สารสนเทศนั้น	นักศึกษาได้สำารวจเลือกดูสารสนเทศที่ตนเองต้องการหรือสนใจแล้ว	จึงพิจารณาให้ความสำาคัญ
ในแต่ละประเด็น
  2.4 ด้านการแยกแยะเอกสารที่มีเนื้อหาถูกต้อง/มีความน่าเชื่อถือ (การแยกแยะ	 -	 Differ-








  2.5 ด้านการค้นหาสารสนเทศเพื่อเพิ่มเติมสารสนเทศที่ได้รับ	 (การตรวจตรา	 -	Monitor-
ing)	นักศึกษามีการค้นหาสารสนเทศเพื่อเพิ่มเติมสารสนเทศที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง	( =	3.22,	S.D.	=	
1.025)	 โดยประเด็นที่พบมากที่สุดคือ	 นักศึกษามีการค้นหาสารสนเทศเพื่อเพิ่มเติมสารสนเทศที่รับจากการ





  2.6 ด้านการจัดการกับสารสนเทศที่คัดเลือกไว้	 (การดึงสารสนเทศออกมา	 -	 Extracting)	
นักศึกษามีการจัดการกับสารสนเทศที่คัดเลือกไว้	อยู่ในระดับมาก	( =	3.66,	S.D.	=	.652)	โดยประเด็นที่พบ
มากที่สุดคือ	นักศึกษามีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้	มากที่สุด	( =	4.05,	S.D.	=	.822)	ซึ่งนักศึกษามีการเชื่อมโยง







1) การเริ่มต้นแสวงหาสารสนเทศ (การเริ่มต้น - Starting)
										-	ในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ






4) การแยกแยะเอกสารที่มีเนื้อหาถูกต้อง/มีความน่าเชื่อถือ (การแยกแยะ - Differentiating)
										-	ที่ได้จากคำาแนะนำาของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
5) การค้นหาสารสนเทศเพื่อเพิ่มเติมสารสนเทศที่ได้รับ (การตรวจตรา - Monitoring)
										-	การสำารวจสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์






































รวม 3.63 .536 มาก
 3. การรู้สารสนเทศจาก  2  มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
	 การศึกษาการรู้สารสนเทศใน	 2	 มาตรฐานได้แก่	 มาตรฐานที่	 1	 บุคคลผู้รู้สารสนเทศสามารถกำา





	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักศึกษามีการรู้สารสนเทศ	 2	 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ	
คะแนนรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	( =	9.87,	ร้อยละ	49.37)	เมื่อจำาแนกเป็นรายมาตรฐาน	พบว่า	
	 3.1	นักศึกษามีการรู้สารสนเทศ	มาตรฐานระดับที่	 1	การกำาหนดชนิดและขอบเขตสารสนเทศ	อยู่ใน
ระดับปานกลาง	 ( =	 4.93,	 ร้อยละ	 49.32)	 เนื่องจากการเรียนการสอนในรายวิชาการค้นคว้าสารสนเทศและ






























รวม (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 9.87 49.37 2.912 ปานกลาง
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 4. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการแสวงหาสารสนเทศ และระดับการรู้สารสนเทศ 2 มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของการแสวงหาสารสนเทศ	 และระดับการรู้สารสนเทศจาก	




และประสิทธิผล	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 (Pearson	 Product	Moment	
Correlation	Coefficient)
	 ผลการวิจัยพบว่า	 การแสวงหาสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับระดับการรู้สารสนเทศ	 2	 มาตรฐานที่
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